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DOCUMENTACIÓ 
MUSEUS DEL MARESME 
ALELLA 
MUSEU MUNICIPAL 
(en formació) 
D'ALELLA 
ADREÇA 
HORARIS 
ENTRADA 
PROPIETAT 
EDIFICI 
DIRECCIÓ 
Can Magarola. 
A convenir. 
Gratuïta. 
Municipal. 
Can Magarola. 
Tomeu Llinàs. 
L'Ajuntament d'Alella, amb l'ajuda de la Direcció General 
d'Arquitectura i Habitatge, ha realitzat la primera fase de les obres 
de reforma de la masia de Can Magarola, construcció del s. XV 
amb modificacions posteriors. En una segona fase, d'aqui a uns 
dos anys, es preveu d'acabar les obres i de plantejar el Museu, que 
s'orientarà de cara a la reconstrucció d'una casa de pagès, amb el 
seu mobiliari, les eines del camp, els cellers, explicació de la vere-
ma, e t c , intentant de configurar els espais i els ambients de les 
cases de pagès dels nostres avis, descriptives de la història rural i 
etnogràfica d'Alella i de tota la comarca. 
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ARENYS DE MAR 
MUSEU D'ARENYS DE MAR 
ADREÇA 
HORARIS 
ENTRADA 
EDIFICI 
PROPIETAT 
DIRECCIÓ 
Carrer de l'Església, 4 1 . 
Dimarts i dijous, de 18 a 21 h. 
Dissabtes, d ' i l a 13 h. i de 18 a 21 h. 
Diumenges, d ' H a 13 h. 
1 0 0 pessetes. 
Antic Hospital de Sant Jaume, s. XVIII. 
Municipal. 
Jordi Palomer. 
S'hi exposen les col.leccions de puntes antigues, donació del 
senyor Frederic Mares a la Vila d'Arenys de Mar. 
A la sala d'Arenys s'hi mostren puntes de c o i x í dissenyades 
pels mestres randers arenyencs dels s. XVII i XIX i urdits per mans 
de la mateixa vila i d'altres localitats de l'entorn, especialment d'A-
renys de Munt, que arribaren a crear l'especialitat més prestigiosa 
de Catalunya. A les altres sales hi ha exposades randes de tota me-
na, com füenques, guipurs, punts d'agulla, punta de coixí , etc. de 
diverses tècniques i procedències, dels s. XVI al XIX, d'arreu de 
Catalunya i d'altres indrets de la península i fins i tot de Venècia, 
Florència i Flandes. 
El Museu posseeix els materials trobats als jaciments més 
importants del terme d'Arenys, del poblat ibèric de la torre dels 
Encantats i de la vil.la romana de Valldemaria. Aquestes col·lec-
cions, conjuntament amb les de l'antic Museu Fidel Fita, forniran 
les sales d'història del Museu d'Arenys, d'ubicació probable (am-
pliant les instal·lacions avui existents) a l'antiga Escola de Nàutica 
arenyenca, edifici llindant amb l'actual museu. 
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DOCUMENTACIÓ 
ARGENTONA 
MUSEU MUNICIPAL DEL CÀNTIR 
"JOAN RECTORET I RIGOLA" 
ADREÇA 
TELÈFON 
HORARIS 
ENTRADA 
PROPIETAT 
EDIFICI 
DIRECCIÓ 
Plaça de l'Església, 3 . 
797 97 11 (Ajuntament d'Argentona). 
D'hivern: Dissabtes de 17 a 20 h. 
Diumenges de 19 a 14 h. 
D'estiu: Dissabtes de 18 a 20 h. 
Diumenges d ' i l a 14 h. i de 18 a 20 h. 
25 pessetes. — Gratui'ta el primer diumenge de mes — 
Redui'da a escoles i grups. 
Municipal. 
Casal de finals del segle XV, parcialment enderro-
cat durant la guerra civil i reconstruït durant els 
anys cinquanta. Donació de la família Rectoret. 
Amics del Museu del Càntir. 
El Museu posseeix aproximadament mil quatre-cents càntirs 
procedents en gran part de l'Estat Espanyol. La col.lecció és una 
important mostra de la terrissa dels segles XVII, XVIII i XIX. 
També conté càntirs d'altres països, especialment de Portu-
gal, Hongria, Romania, Brasil, Perú, encara que les peces més inte-
ressants són dos exemplars xipriotes del segle VII a.C. 
Cada any, coincidint amb la Festa Major de Sant Domingo 
(8 d'agost), Argentona es converteix en un gran centre d'atenció 
terrissaire, a l'entorn de la Fira del Càntir. D'ençà l'any 1951 hom 
reprodueix cada any un càntir característic d'una població o co-
marca determinada, que és posat a la venda. També es convoca 
anualment el Concurs Nacional de Ceràmica i Terrissa del Càntir i 
el Concurs d'Escoles de Ceràmica, tots dos d'abast estatal. 
CALELLA 
MUSEU ARXIU MUNICIPAL DE CALELLA 
ADREÇA Carrer Escoles Pies, 34-36. 
HORARIS MUSEU 
D'estiu: Dijous i dissabtes de 19 a 21 h. 
(de juny a setembre) 
D'hivern: Dissabtes de 19 a 21 h. 
Diumenges d ' i l a 14 h. 
ARXIU Dies feiners a la tarda. 
ENTRADA Gratuïta. 
PROPIETAT Fundació Pública Museu Arxiu Municipal de Calella. 
Inaugurat l'any 1979 , el museu exposa en una pritnera sala 
ceràmica moderna i objectes varis, entre els que hi destaca l'emtic 
rellotge de l'església parroquial. 
Dues altres sales són dedicades a la indústria tèxtil de Cale-
lla, amb maquinària, utillatge i mostres. 
També és exposat un fons molt important d'eines de fuster, 
Uauner, boter, mestre d'aixa, pagès, carreter i fotògraf. Igualment 
una interessantíssima col.lecció de pesos i mesures. 
A més de tot això, una petita secció comprèn materials ibè-
rics i romans, procedents aquests darrers de la vil·la del Roser. 
L'arxiu conté els fons documentals del Municipi de Calella, 
els arxius particulars de les famílies Marxuach-Flaquer, Salvador 
de Plaça i Giol, l'arxiu de nàutica del Dr. Moreu i un total aproxi-
mat de dos mil pergsmiins, en fase de catalogació. Posseeix també 
sèries diverses, hemeroteca i arxiu fotogràfic. 
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DOCUMENTACIÓ 
CANET DE MAR 
MUSEU-ARXIU PARROQUIAL 
DE CANET DE MAR 
ADREÇA 
TELÈFON 
HORARIS 
ENTRADA 
EDIFICI 
PROPIETAT 
Parròquia de Sant Pere i Sant Pau. 
Adreça postal: Plaça de l'Església, 17. 
7 9 4 03 94 (Rectoria) 
A convenir. 
Gratuita. 
Església gòtica, s. XVI. 
Eclesiàstica. Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de 
Canet. 
DIRECCIÓ Josep Rovira i Fors. 
El Museu pròpiament dit comprèn orfebreria, objectes de 
culte, lloses sepulcrals, plànols diversos i un interessant aplec d'ob-
jectes i documentació sobre el santuari de la Misericòrdia. 
L'Arxiu comprèn l'Arxiu Parroquial de Canet i l'importan-
ti'ssim Arxiu Musical. L'Arxiu Parroquial conté els llibres sagramen-
tals des de l'any 1 5 9 1 . A més conserva documentació notarial (tes-
taments) de les diverses confraries (Sant Telm, Sant Antoni Abat, 
la Minerva, Sant Francesc Xavier, etc.) de la Comunitat de Preveres, 
d'economia parroquial, i un fons d'aproximadament 150 perga-
mins. 
L'Arxiu Musical conserva un fons de més de dues mil parti-
tures dels segles XVII, XVIII i XIX. És un dels més importants ar-
xius musicals de Catalunya. És en fase de catalogació per l'Institut 
de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
EL MASNOU 
MUSEU MUNICIPAL DEL MASNOU 
ADREÇA Carrer Sant Francesc d'Assís, 28 . 
HORARIS Dissabtes, de 17 a 19 h. 
Diumenges, de 10 a 13'30 h. i de 17 a 19 h. 
ENTRADA Gratuïta. 
PROPIETAT Municipal. 
DIRECCIÓ Lluís Galera. 
Les primeres mencions documentals conegudes de la vila 
del Masnou fan referència al "Manso Novelli" en terres d'Alella. 
L'època de la seva prosperitat començarà ben entrat el segle XVIII 
i continuarà durant tot el segle XIX, quan al costat de la valentia 
de capitans i pilots, s'afegirà la iniciativa comercial i la funció mer-
cantil de patrons i capitans, que faran de la marina del Masnou, 
una de les més importants del Maresme. 
La vila serà cap de districte dins la província marítima de 
Mataró i el 1860 fundarà l'Escola de Nàutica, la més florent de la 
costa, després de la d'Arenys. La Fàbrica de lones i veles de Cal 
Soberano, iniciada el 1877 , serà regentada per la família Maris-
tany, que alhora donarà a la vila una generació de marins. Avui 
dia encara perdura. 
El Museu ens mostra arqueologia prehistòrica i romana, 
així com també col.leccions de paleontologia i conquillologia. 
A més, posseeix un gran conjunt d'instruments marins i maquetes 
de vaixells que recorden el passat mariner de la vila, i teimbé un 
gran nombre de teles reproduint els principals velers i vapors 
masnovins. 
El Museu té servei de biblioteca, especialitzada en quaderns 
de bitàcora, derroters i taules logarítmiques. Es pot consultar, a 
més, una bona col·lecció de cartes marítimes. 
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DOCUMENTACIÓ 
E L M A S N O U 
MUSEU RETROSPECTIU DE FARMÀCIA 
I MEDICINA 
ADREÇA Laboratoris Cusi. Carretera Nacional II 
Km. 639 . 
TELÈFON 555 0 1 0 0 
HORARI A convenir. 
PROPIETAT Particular. 
DIRECCIÓ Laboratoris Cusi 
Acurada instal.lació de la farmàcia benedictina (s. XVIII) 
procedent del monestir de Santa Maria la Real de Nàiera (Logroiio). 
A més de l'utillatge propi de l'esmentada farmàcia, poden veure's 
tres-cents pots de farmàcia, entre catalans (s. XV-XVIII), aragone-
sos (s. XII-XVIII), de Talavera i d'Andalusia (s. XVIII). 
Destaca també la col.lecció de morters dels s. XV al XIX, 
i altres objectes de laboratori (alambins, matraços, flascons) d'una 
antiga farmàcia de Peratallada (Baix Empordà). 
EI museu compta amb una interessant biblioteca amb docu-
mentació i obres sobre farmàcia, medicina, cirurgia i oftalmologia, 
dels segles XV al XIX, així com una sèrie de gravats de temàtica 
mèdica 1 objectes diversos relacionats amb el món de la farmacopea. 
M A T A R Ó 
MUSEU COMARCAL DEL MARESME. 
ADREÇA 
TELÈFON 
HORARIS 
ENTRADA 
PROPIETAT 
EDIFICI 
DIRECCIÓ 
GERÈNCIA 
Carreró, 17 - 1 9 . 
796 10 29 . 
Feiners de 18 a 2 1 . Dissabtes, diumenges i festius 
d ' i l a 14 i de 18 a 2 1 . 
Dilluns, descans setmanal. 
Escoles: matins entre setmana, visites concertades i 
amb monitor, 
50 ptes. Gratuïta el segon 1 quart diumenge del mes. 
Fundació Pública Municipal. 
Antiga Casa Serra, construcció renaixentista. 
s. XVI. 
Carles Marfà i Riera. 
Rafael Soler i Fonrodona. El Museu Comarcal del Maresme és un Museu de Serveis. La 
seva vocació no es limita a la simple exhibició de peces, sinó que 
pretén ser un element dlnamitzador de la cultura de Mataró i el 
Maresme. La quantia i el valor dels seus fons requereixen espais 
molt més amplis dels que disposa. 
A les Sales de Síntesi, de caràcter permanent, s'hi presenta 
una panoràmica històrica, cronològica i temàtica de Mataró i co-
marca, des dels orígens fins l'actualitat. D'aquest muntatge desta-
quem l'importantíssim fons arqueològic, iber i romà, escultura, 
pintura i retaules dels s. XV al XVIII i les col.leccions de nàutica, 
vidre, ceràmica, etc. 
En una de les Sales de caràcter monogràfic, s'hi exposa pin-
tura religiosa de principis del s. XVIII i tres valuoses taules del 
s. XVI. S'ha dedicat l'altra sala a l'exhibició dels gravats de la sèrie 
"Los Desastres de la Guerra" de Frsincisco de Goya y Lucientes, 
combinant-los amb una mostra del fons d'armes del Museu (s.XVI-
XIX). 
Les sales de la planta baixa del Museu es dediquen a expo-
sicions temporals i actes culturals. 
A més de les sales d'exposició, el Museu disposa de zones de 
treball, laboratoris, biblioteca interna i oficina tècnica. 
El Clos Arqueològic de la Torre Llauder, just a l'inici de 
l'autopista, on es troben les restes d'una important vil·la romana, 
depèn del Museu Comarcal del Maresme. 
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DOCUMENTACIÓ 
M A T A R Ó 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ADREÇA 
TELÈFON 
HORARIS 
ENTRADA 
PROPIETAT 
EDIFICI 
DIRECCIÓ 
Basílica de Santa Maria. 
Adreça postal: c/ Sant Francesc d'Assis, 25. 
790 15 28 (Rectoria). 
Dissabtes de 12 a 14 i de 18 a 20 . 
Cada primer dissabte de mes, visita comentada a 
les 18 h. Altres visites, a concretar. 
Gratuïta. 
Eclesiàstica. Parròquia de Santa Maria de Mataró. 
Conjunt de la Basílica de Santa Maria, s. XVIII. 
Manuel Salicrú i Puig. 
Les sales d'exposició es reparteixen en tres seccions: 
— Conjunt dels Dolors, decorat pel pintor Antoni Viladomat 
entre els anys 1722 i 1737 ; és el més important conjunt pic-
tòric de la Catalunya del s. XVIII que ens ha arribat en estat 
original. Cal esmentar també la magnífica gelosia de la 
tribuna del Cor. A la cripta hi ha situada una làpida sepul-
cral paleocristiana del s. IV o V, trobada l'any 1958 a la ne-
cròpolis de Santa Maria. 
— La secció del Roser, instal.lada en unes dependències ane-
xes al Retaule del Roser (1690-1699) , obra dels escultors 
Antoni Riera i Lluís Bonifaci, exhibeix i explica el que fou 
el barroc mataroní. 
— La secció de les Santes conté documentació. Imatges, reli-
quiaris, objectes d'orfebreria, ornaments, iconografia, etc. 
tot relacionat amb la tradició 1 el culte de Mataró a les San-
tes Juliana i Semproniana, patrones de la Ciutat. 
L'Arxiu ocupa actualment l'antiga "Sala de l'Arxiu" o "Ar-
xiu de l'Obra", sobre la sagristia de la Basílica. Comprèn els fons 
de l'Església i la Parròquia a més de documentació civil de tota me-
na que s'incrementa per constants aportacions. 
En l'actualitat són iniciades les obres de condicionament de 
la casa núm. 3 del carrer de Beata Maria, casa que en un futur prò-
xim i entre altres serveis, contindrà la sala d'exposicions del museu. 
La restauració de la casa és la tasca més important que avui ocupa 
l'equip del Museu Arxiu de Santa Maria. 
P R E M I À DE M A R 
MUSEU MUNICIPAL DE PREMIÀ DE MAR. 
(en formació). 
ADREÇA Provisionalment, o/ Àngel Guimerà, 7. (Locals de 
l'Agrupació d'Estudis Científics i Culturals-AECC). 
En projecte Masia Can Manent, Camí Ral. 
HORARIS Dimecres de 21 a 2 3 h. 
Diumenge de 12 a 14 h. (Horaris provisionals) 
ENTRADA Gratuita. 
PROPIETAT Fundació pública munlcipeil, formada per l'Ajun-
tament de Premià i l'AECC. 
EDIFICI Actual: Casa de cós s. XVIII. 
En projecte: Can Manent, masia s. XVII. 
DIRECCIÓ Montserrat Majó. 
Provisionalment ubicat als locals de l'AECC, a l'espera de la 
seva futura instaLlació a "Can Manent" (casa paired del s. XVII), 
les coLleccions del museu poden dividir-se en tres seccions: 
— Materials d'estampació. Conjunt d'eines i utillatge d'aquesta 
branca industrial: el motlle de bac, corrons, zenc perforat i 
la lionesa, entre altres, així com un arxiu tèxtil amb mostres 
d'estampats. La fabricació d'indianes i les tècniques d'es-
tampació seran el tema principal i especialitzat del nou mu-
seu de Can Manent. 
— Història de la vila. Materials arqueològics procedents del po-
blat ibèric de la "Cadira del Bisbe" i de les diferents vil.les 
romanes de la rodalia. Documents i molt variats objectes 
descriptius del passat històric i mariner de la vila. 
— Ciències. La pedra, el fòssil, la petxina, el ceirgol, les espè-
cies vegetals i animals que ens envolten hi són recollits 1 for-
men un petit conjunt que il·lustra la vida a les nostres con-
trades. 
L'AECC disposa també d'arxiu històric, biblioteca, hemero-
teca, arxiu fotogràfic i laboratoris. 
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DOCUMENTACIÓ 
S A N T A N D R E U D E L L A V A N E R E S . 
M U S E U D E L L A V A N E R E S (en formació). 
ADREÇA Avda. de Catalunya, 22. 
TELÈFON 792 69 11. 
HORARIS Diumenges i festius, de 12 a 14 h. 
Grups escolars, hores a convenir. 
ENTRADA Gratuita. 
PROPIETAT Particular. Casal Familiar de Llavaneres. 
EDIFICI Casa de principis de segle, d'estil modernista. 
DIRECCIÓ Joaquim Bertran i Planas. 
Els fons del museu poden dividir-se en tres seccions. Geo-
logia, Zoologia i Objectes d'ús quotidià. 
S'ha iniciat una tasca de recol.lecció amb la finalitat de pre-
servar el patrimoni local. 
Properament s'ampliarà les instal·lacions amb l'exposició 
dels nous materials fruit de les darreres recerques. Hi ha el projecte 
de condicionar la segona planta de l'edifici per tal de bastir-hi una 
sala dedicada al món agrícola. 
També s'esti treballant en la constitució d'una hemeroteca 
local. 
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S A N T P O L D E M A R 
M U S E U D E S A N T P O L D E M A R 
ADREÇA Plaça de la VUa, 1 
TELÈFON 760 00 36 
HORARIS D'estiu: Dissabtes de 19 a 21.Diumenges d ' i l a 13 h. 
ENTRADA Gratuita. 
PROPIETAT Particular. Associació Cultural "Amics de les Arts". 
DIRECCIÓ Claudi Puchades. 
Es dedicat fonamentalment a la pintura catalana contempo-
rània. El seu fons és format a partir de donacions i adquisicions, a 
més de les obres premiades en el concurs anual de pintura, convo-
cat des de la fundació del museu. 
La col.Iecció exposada conté obres d'Opisso, Pichot, Josep 
Ma. Sucre, A. Cardona Torrandell i Ramon Casas. També una re-
presentació de la pintura local i, a més, una breu però significativa 
referència als moviments d'avantguarda, amb litografies de Miró, 
Tàpies i Clavé. 
Encara que no és la seva funció específica, també exposa 
una petita mostra d'objectes que recorden el passat històric i cultu-
ral de Sant Pol de Mar. És en projecte l'ampliació de les Sales d'exposició i, a la ve-
gada, es contempla la possibilitat de crear una petita biblioteca es-
pecialitzada en temes d'art. 
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T E I À 
MUSEU MUNICIPAL DE TEIÀ 
(en íormació). 
ADREÇA Carrer Pere Noguera, 12 baixos. 
HORARIS A convenir. 
ENTRADA Gratuïta. 
PROPIETAT Municipal. 
EDIFICI , Ajuntament de la vUa. 
DIRECCIÓ Jordi Balada. 
El projectat Museu de Teià orienta la seva línia d*actuaciò 
en els camps de l'Arqueologia, la Història i l'Etnografia. Té cura 
especialment de la recollida d'eines i tècniques d'oficis antics. 
D'entre el material arqueològic recollit hi destaquen les 
restes neolítiques de la contrada, les procedents de la vi.la roma-
na del Palau i altres d'època medieval. 
El Museu de Teià inclou els fons de l'Arxiu Municipal d'His-
tòria. 
T I A N A 
MUSEU SANT-ROIMÀ 
ADREÇA Carretera de la Conreria, Km. 4 
TELÈFON 3 9 5 03 44 
HORARIS Dissabtes, de 10 a 13 h. 
i visites concertades. 
ENTRADA Gratuita 
PROPIETAT Particular. 
EDIFICI Can Sant-romà, fusió de dues masies dels s. XIII i 
XIV, propietat de la família Esponellà des del 1 2 4 0 
DIRECCIÓ Josep Ma. Gurt. 
L'any 1 9 6 0 s'inaugurà el museu que aplega tot el material 
trobat a les excavacions de la vil.la romana de Can Sant-romà. Té 
un important valor didàctic per a l'estudi de la vida rural en època 
romana. 
Exposa fonamentalment eines i utillatge d'ús comú en una 
casa de camp romana la vida de la qual arriba fins i tot al món me-
dieval. S'bi troben des de les ceràmiques de cuina molt senzilles, 
fins a peces de vaixella de luxe, fruit del comerç a través de la 
Mediterrània que unia les nostres terres amb llunyanes regions. 
Els materials exposats es completen amb maquetes relatives 
a les excavacions i amb un gran mural on es reflexa l'estratigrafia 
real de la vU.la. 
El museu té previst un futur nou muntatge, essencisilment 
pedagògic, dedicat especialment a les escoles. També és prevista la 
renovació dels materials a partir dels fons emmagatzemats i en curs 
d'estudi. 
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DOCUMENTACIÓ 
VILASSAR DE DALT 
MUSEU MUNICIPAL 
DE VILASSAR DE DALT 
ADREÇA Masia Can Banús. Marqués de Baibaià, 9 . 
HORARIS Segon diumenge de cada mes, de 12 a 14 h. 
Visites col·lectives, divendres tarda, a convenir. 
ENTRADA Gratuïta. 
PROPIETAT Fundació Pública Museu Municipal de Vilassar de 
Dalt. 
EDIFICI Masia Can Banús. Casa pairid del s. XVII. 
DIRECCIÓ Josep Fàbrega i Grau. 
El contingut és eminentment arqueològic. En l'exposició 
s'hi poden veure materials que comprenen des de la cultura neolí-
tica fins a la romana. S6n de destacar les troballes eneolítiques de 
l'estació megalítica de Can Boquet; destrals de pedra polida, pun-
tes de sageta, fragments de ganivets, plaquetes votives, etc. 
Subratllem pel seu interès i curiositat, l'existència d'una mà-
quina per a la fabricació de moneda falsa, amb els motllos, del s. 
XIX. 
Ès un important centre de cultura de Vilassar de Dalt. Les 
seccions del Museu, Arqueologia, Història, Ciències Naturals, Astro-
nomia, Fotografia i Pessebristes, organitzen exposicions periòdiques 
continuades. 
En un futur pròxim el museu incrementarà £imb noves sales 
la seva superfície d'exposició permanent. 
VILASSAR DE DALT 
MUSEU DE MALACOLOGIA 
"CAU DEL CARGOL" 
ADREÇA Carrer Àngel Guimerà, 11 
TELÈFON 7 6 9 1 6 02 
HORARIS Diumenge primer de mes, d ' i l a 14 h. 
Altres visites, a convenir. 
ENTRADA Gratuïta. 
PROPIETAT Particular. 
DIRECCIÓ Jaume Bot i Arenas ("t"). 
Col·lecció de moLluscs formada per unes 18 .000 espècies 
diferents procedents de totes les parts del món, iniciada per Jaume 
Bot vers l'any 1960 . 
En el transcurs dels anys, altres col·leccions més o menys 
nombroses passaren a engrossir el seu fons. Entre elles cal esmentar 
per la seva importància, la formada a Nova Caledònia pel Pare 
Montrouzier, i la col·lecció Couprie de l'illa de Yeu· 
Ultra el material exposat a les vitrines hi ha divuit calaixeres 
eunb un miler de calaixos plens d'exemplstrs· 
Al "Cau" poden veure's nombroses mostres de la utilització 
de les conquilles per l'home, des dels temps remots, ja sigui a orna-
ments, amulets, instruments, etc, A més d'alguns objectes originals, 
hi ha reproduccions d'altres que es troben en diversos museus. 
El Museu ofereix al públic un servei de classificació per a la 
determinació d'exemplars i un servei de subministrament de mol-
luscs degudament classificats. 
^ • l i f c S ^ ^ . 
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VILASSAR DE MAR 
MUSEU MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR 
(en formació) 
ADREÇA Carrer Sant Jaume, 3 9 - 4 0 , àtic, l a . 
HORARIS A convenir. 
ENTRADA Gratuïta. 
PROPIETAT Municipal. 
DIRECCIÓ Lluís Beulas. 
D'ubicació encara provisional, el museu tendeix a l'especia-
lització en temes de Nàutica i Marina. Les col·leccions més impor-
tants s'hi refereixen. 
Posseeix un important conjunt de cartes de navegació dels 
segles- XIX i XX. També banderes i aparells nàutics, i un fons d'ei-
nes, plantilles i objectes diversos procedents de les drassanes vilas-
sarenques. 
El museu compta amb biblioteca i documentació específica 
d'aquesta temàtica. 
Altres col.leccions, com la de Paleontologia del canonge 
Almera, il.lustre vllassarenc, completen els fons del museu. 
Actualment les tasques de recerca i recol·lecció del museu 
s'orienten cap a l'ampliació de la documentació sobre les construc-
cions navals fetes a Vilassar. 
Des de l'any 1 9 8 2 convoca un concurs anual de miniatures 
navals. 
EI Museu Municipal de Vilasssu; de Mar conté també els fons 
de l'Arxiu Històric Municipal. 
VILASSAR DE MAR 
GLIPTOTECA MONJO 
ADREÇA Carrer Lluïsa Granero, s/n. 
PROPIETAT Fundació Pública Gliptoteca Monjo (Diputació de 
Barcelona). 
HORARI Tancat temporalment. 
EDIFICI Antic hostal del s. XVII, seu de l'Ajuntament de 
Vilassar de Mar fins l'any 1962 . 
És instal.lada en un antic hostal setcentista, al peu mateix 
de l'antic Camí Ral, ara Carretera, que fins l'any 1 9 6 2 va ésser uti-
litzat com a Casa de la Vila. 
L'any 1 9 7 1 fou inaugurada la Gliptoteca que inclou obres 
de l'escultor vilassarenc Enric Monjo ( 1 8 9 6 - 1 9 7 6 ) . 
Actualment és en procés de remodelació i és tancada al 
públic. 
Treball elaborat per Carles Marfà i Riera — Fotografies: Toni Canal i Miquel Sala 
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